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Penulisan ini adalah m~nyentuh tentang aspek-aspek yang 
berkaitan dengan r:Ugr.1si ke luar anak-anak peneroka, yang kin1 
telah serMk::in ketar~ dl kebany~an rancangan Felda. Seg~la 
perbincanqan ad<'~l8h didasari::an lcepada kaj ian yang telah dij ulankan 
di Rancnngan Felda Bukit i\okan, di !liegeri Senlbilan. 
Di dall!m b"b awill, penumpuan llkan diberikan terhftdap aspelc 
pengenalan kepad;> kaj ian iai tu ten tang apa yang dikaj 1, skop dMt 
ob)cktifnya. K.:tjian ini s<!-ben;'~rnya lebih merupakan satu tinjeruan 
tcrh;Jd.:tp fenomena rnigrasi 'ke lue~r qolongan muda yang terdapat di 
ranc<!ngnn ters~but khasnya. 
Objektif kajian ialah untuk mengetuhui destinasi perpindahan 
mereka, jenis pekerjonn, sebab perpindahan d<Jn kesan dari perindahan 
ini. liampir kesemua maklur:'lat ini berpunca dari soalselidik yang 
dij~lankan terhadap lbubapa mereka di rancangan. 
Bob k!?du<'l <1kM membinc:m<JkAn mengen"'i generasi kedua di 
r <Inc,mgan ini dnrl segl juml<~ h, struk. tur umur serta implik<lsinya 
dtm t"'r ,~f pcndi<iik<m rncreka hingrJ.1l<lh Jcepr1da ber-lalcunya migrAai. 
B~hagi~n ini lE)bih merupak.nn m,,k lum<'lt asns sr-!belurn perhlncan<Jan 
lanjut dibuat mengencli perpind.=1han mereka. 
Oestinnsi perpind~han gener-nsi k.edua dan jenis pekerj aan 
merek.a ak~ dl Gentuh di d a l am bnb ketiga. Secara ringk~s, arah 
perp1!1·.LJh<'n ini =vi <'l l~h menuju k e seluruh negari k ccuali negeri 
Perl is. Jenis pc k er j d<m me rcka pula bennacr~.m-macam, darl yung 
bertnruf rendah sepcrti buroh k~sar hinggRlah ke peqmval tinggi. 
(11) 
yang terh 1d di rmlC mg<m, desnkan ekonor.ti keluan;u, meningkatnya 
t~raf pen-Lh!i.k ... n d._!n juga f<1ktor 'tarikan' d .1ri kawasan luar t!!r-
.::ietf!rusnya, bab Icc-linn .;:Jcm t1embinc.:-nr]l<:c~n r.~engenai kesru1 
y<mg "''Ujud akibat dari r:dgrasi muda~di ini. Perbinc;Jnq."n ini 
tr rb·1h<:HJ1 kcp."~.d <l dua iaitu kesnn hnilc d,,n lc£>san buruknya. AJchirnya 
rlisentuh juga scdikit tentang l.:mqki1h-langkah F'clda dal ii!TI mc<mgh~"'Pi 
Ct.1bt1ran d.-.~ri fenorr.enil rnigr~si teni:I•Jll mud<i ini. 
!ieba:Jai mengal<hirinya, pcnulia akan cuba mer.~berilcan scdilci t 
pr.~ndiln<:; .:~n berk<'itan dPng .. m corGk :l'liqrltsi yang berlaku selt:r..rang d<m 
janglca.m I'Gcl~a depo:'\n. Pandnnqon lni 1\dnlah merujuk lcepada apa yang 
telah dillhat di k<-1\.l."lS·ln kaj ian ini. 
(iii) 
'i'his qr<:dtnt.ion Pxecci~e is concerned with certain aspects 
of the outh•<lrd r'1iqr..,t1on of the younger gener<'ltion which is now 
becoming j_ncrf!~Sin•JlY obvious in rncst the Felda schemes. The 
discuc~ion is b•Jsc-d on the study which 'r-.'<lS carried out in the 
H<1nc:>ng<1n r'cldil Bukit i{olcun, in Neqcci Ser·.bil;m. 
In ttw c -"lrllcr chilpter.s focus will be on the introductory 
aspects of thf' study, <lrea of study, scope of study and its 
objP.Ctiw:-s. This is in the noture of some observ.-,tions on the 
outward mir.Jcutlon p~cnomen<~ of the youth 1n this scheme. 
The objecti vt-~ of thif> study is to determine the dc~tination 
of the migrants, type of work, reasona for migration and the effects 
of migrntion. Alr:lost all the information is based on the question-
naires which were admin!ste~d to a random sample of original settlers 
1n the xh,•me. 
Chz·:·,tcr t\...o di5cusse-s the characteristics of the 'second 
~ner."ltion• of this scheme, fro.m the point of view of 1"1\lmbf>rs, 
ege structure nnd the educ1tionlll level. This is more in the 
nature of lY~51C information <1S a pr-elude to further discussion 
pertnining to m1gn1tion p~ttern and the ilnplic.,Uons. 
'I'he dest1n;3tion of the migr<mts and the nature of their 
jobs are touched in the third ch,>pter. V£"ry briefly, migration 
shows a flow directr:d t0w,lrds o.1ll St,'Jtes, c:<:cept Perlis. The 
migrr~nts <lre found to be cncpgcd in all type of jobs, rangirlCJ 
from the r<mks of labourer to the highest r<>nking officers. 
(!v) 
In ch~ptcr f our, the : ~5sible rensons for the mi~ration 
pattern outlin ~d in thf~ ;Jrcvil)US s~ction nre discussPd. 'I'hese 
inc1ude th~ li:~li led J ob oppor·tunities in th<' sd\(~~e, the econorttic 
exir,cncie~ of the family, the ri~e of educ~tlon leVPls, and 
the cxt(>rn.·;l • :,. ;1 1' f '~ctors, c xpecic>lly the i'l ttraction towards 
Ch.:1p t<.>r fi ve i s on tht,;' <' ffccts of the migrl'ttion of the 
youth. 'i'hc d i s cu::s i o n is divide d into two p<:lrts, th<lt is, the 
positive eff ects i.!nd the ne•)iltivc effects. It ;slso touchos on 
the m.:·<~sures t. ·>~ en by the f'cld,-, in dealing with the miqr<ltlon 
ph~nomenon. 
Conclud inq s e ction contnins some brief reC\i'lrks on the 
n:lture of miqr-.. tion, •J S ob:::e rved in the pres ent study, und of 
thl:' future tt·cnr!::-.• 
